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ABSTRACT
Community life in the urban dynamic makes people choose foods that are
practical. Manufacturers chicken nuggets Fiesta is one of the manufacturers of
ready cooked meals of chicken nuggets. In a period of three years back chicken
nuggets Fiesta compete with other similar products and led to a decline in sales.
This study aimed to analyze the effect of product quality, perceived price,
promotion and brand image on purchasing decisions chicken nuggets Fiesta in
Semarang.
The samples used in this study of 100 people who have ever made a
purchase products Fiesta chicken nuggets in Semarang.
Questionnaire distributed in April 2016 to May 2016. The data were then
processed using multiple regression analysis.
The results showed that the product quality, perceived price, promotion
and brand image has a positive influence on purchase decisions. Variable most
influential product quality and perception variables affect the price of the
smallest. T test results showed that each of the independent variables have a
significant influence on purchasing decisions. This equation model has a F value
of 24.726 with a significance level of 0.000. The results of the analysis of
determination coefficient of 48.9%, indicating that the variable quality of the
product, the perception of price, promotion and brand image just explain the
influence on purchasing decisions by 48.9%. While the remaining 51.1% is
explained by other variables that are not described in this study.




Kehidupan masyarakat di perkotaan yang dinamis membuat
masyarakatnya memilih makanan yang praktis. Produsen chicken nugget Fiesta
merupakan salah satu produsen makanan chicken nugget siap dimasak. Pada
kurun waktu tiga tahun kebelakang chicken nugget Fiesta kalah bersaing dengan
produk sejenis lainnya dan menyebabkan penurunan penjualan. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas produk, persepsi harga, promosi
dan citra merek terhadap keputusan pembelian chicken nugget Fiesta di Kota
Semarang.
Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini sejumlah 100 orang
yang pernah melakukan pembelian produk chicken nugget Fiesta di Kota
Semarang. Kuesioner didistribusikan pada bulan April 2016 hingga Mei 2016.
Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas produk, persepsi harga,
promosi dan citra merek mempunyai pengaruh positif terhadap keputusan
pembelian. Variabel kualitas produk berpengaruh paling besar dan variabel
persepsi harga berpengaruh paling kecil. Hasil uji t menunjukan bahwa masing-
masing variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
keputusan pembelian. Model persamaan ini memiliki nilai F sebesar 24,726
dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil analisis koefisien determinasi sebesar
48,9%, menunjukan bahwa variabel kualitas produk, persepsi harga, promosi dan
citra merek hanya menjelaskan pengaruh terhadap keputusan pembelian sebesar
48,9%. Sedangkan sisanya adalah sebesar 51,1% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.
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Makanan merupakan sumber energi dan nutrisi yang berasal dari hewan
atau tumbuhan yang dibutuhkan oleh makhluk hidup. Manusia dalam memenuhi
persediaan makanan diperoleh dengan cara bertani, berkebun, berternak bahkan
mencari ikan di laut. Setiap makanan mempunyai kandungan gizi yang berbeda.
Dan setiap kandungan gizi mempunyai fungsi yang berbeda yang diolah oleh
tubuh makhluk hidup. Protein, karbohidrat, dan lemak adalah contoh gizi yang
didapat dari makanan. Karbohidrat merupakan sumber tenaga manusia sehari-hari.
Jagung, beras, dan ketela merupakan contoh makanan yang mengandung
karbohidrat. Lemak akan digunakan saat tubuh kekurangan karbohidrat, dan
lemak akan memecah menjadi glukosa yang berguna bagi tubuh ketika
membutuhkan energi. Sedangkan protein dimanfaatkan oleh tubuh untuk
perkembangan otak dan tubuh.
Dalam mengolah makanan diperlukan keterampilan agar hasil masakan
dapat dinikmati dengan lezat. Seorang juru masak atau disebut dengan koki
merupakan penentu kelezatan makanan. Dalam mendapatkan keterampilan
memesak diperlukan pengetahuan tentang kandungan gizi dan manfaat dari bahan
olahan masakan tersebut. Kemudian mencoba kombinasikan antar bahan masakan
untuk mendapatkan rasa yang tepat. Hal ini memerlukan waktu untuk menemukan
rasa yang pas agar orang lain dapat menikmati dengan lezat.
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Dalam perkembangan makanan dua dekade terakhir, di Indonesia telah
banyak masakan dari luar negeri masuk menjadi makanan alternatif ke dalam
negeri. Seperti masakan Cina, masakan Western (Amerika-Eropa secara umum),
masakan Jepang merupakan contoh masakan dari luar negeri. Ini merupakan bukti
globalisasi dalam bidang perkembangan makanan. Menurut Warren (2003)
perusahaan global memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk
perusahaan secara global dan pada melakukan penyesuaian pada apa yang benar-
benar unik dan berbeda dalam setiap negara. Perusahaan menggunakan strategi
pemasaran global dengan membuat produk yang terstandardisasi, kualitas yang
unggul dan harga yang masuk akal untuk sebuah pasar global (Simamora, 2000)
Menjamurnya masakan luar negeri membuat masakan nusantara
tersaingin. Namun masakan nusantara harus mempertahankan citra rasa
tradisional. Karena masakan nusantara tetap menjadi pilihan utama bagi sebagian
besar masyarakat di Indonesia. Dan masakan nusantara sangat bervariasi dari
berbagai wilayah di Indonesia. Contohnya masakan Padang yang terkenal dengan
menu daging rendang, masakan Jawa yang terkenal dengan manisnya menu
gudeg, masakan Makassar yang terkenal dengan coto makassar, dan masakan
Sunda yang mengandalkan olahan sayuran mentah.
Dewasa ini telah banyak restoran franchise yang menawarkan masakan
dari luar negeri. Dalam bisnis restoran franchise ada yang menawarkan kecepatan
penyajian, masakan khas dari suatu bangsa, sampai dekorasi ruangan restoran
menyerupai konsep asal negara masakan tersebut. Nama merek dari restoran
franchise tersebut membuat begitu mudahnya diterima ke pasar global. Menurut
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Keller (2013) merek yang kuat dari waktu ke waktu merupakan merek yang
mempunyai nama merek yang mudah diingat, mampu menarik orang dengan ide
kreatifnya dan tepat memposisikan merek.
Gaya hidup modern dengan kesibukan yang tinggi terutama masyarakat
yang tinggal di daerah perkotaan membuat masyarakat lebih menyukai restoran
cepat saji. Beberapa alasan masyarakat lebih memilih makanan cepat saji, seperti
makanannya mudah didapat, tidak punya banyak waktu untuk memasak, dan
pengaruh lingkungan yang juga menyukai makanan cepat saji.
Selain layanan yang diberikan oleh restoran cepat saji merupakan yang
menjadi daya tarik masyarakat perkotaan, menu yang ditawarkan menjadi faktor
lainnya. Setiap restoran cepat saji mempunyai menu andalan yang berbeda.
Contohnya seperti restoran KFC dengan menu ayam goreng yang crispy,
McDonald’s bila ingin menikmati menu burger, Pizza Hut yang terkenal kelezatan
pizza, HokBen menyajikan menu makanan khas Jepang. Beberapa contoh restoran
diatas merupakan bukti hasil globalisasi dalam hal penyebaran menu makanan ke
Indonesia. Restoran waralaba dari luar negeri tersebut telah masuk ke Indonesia
sekitar tahun 1980-an. Dan sekarang setiap restoran waralaba tersebut telah








Dari contoh keempat restoran cepat saji tersebut, setiap restoran
menyediakan salah satu menu yang sama yaitu chicken nugget. Chicken nugget
merupakan olahan daging ayam yang telah digiling halus kemudian dilumuri
dengan tepung roti. Sejarah nugget sebenarnya sudah dikenalkan oleh publik pada
tahun 1980. Restoran yang memperkenalkan chicken nugget adalah McDonald’s.
Seiring perkembangan bisnis, chicken nugget menjadi peluang sebagai
makanan kemasan siap masak. Kini masyarakat dapat membelinya di
supermarket. Penyajian nugget sangatlah mudah, konsumen tinggal menggoreng
nugget hingga matang. Nugget dapat dijadikan hidangan tambahan ketika makan.
Nugget banyak disukai dari anak-anak hingga orang dewasa. Hal ini dikarenakan
nugget merupakan makanan yang bergizi dan mempunyai rasa yang lezat.
PT. Charoen Pokphand Indonesia mengembangkan bisnis di bidang
industri makanan berbahan baku ayam dengan membuka pabrik di daerah
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Cikande, Serang, yang merupakan salah satu pabrik pengolahan ayam termodern
di Indonesia. Salah satu produk dari PT. Charoen Pokphand Indonesia adalah
chicken nugget Fiesta.
Gambar 1.1
Produk Chicken Nugget Fiesta
Sumber : www.cpfood.co.id
Fiesta  selalu berusaha untuk kembali menjadi merek nomor satu di pasar
makanan chicken nugget siap masak. Chicken nugget Fiesta telah mampu
membangun ekuitas merek yang kuat sebagai salah satu makanan chicken nugget
siap masak di Indonesia. Masyarakat Indonesia mengenal produk chicken nugget
Fiesta melalui tayangan iklan televisi dengan artis sebagai bintang iklan dan syair
lagu yang mudah diingat masyarakat. Iklan merupakan bentuk presentasi
nonpersonal dan promosi ide, barang, atau jasa sebagai sarana yang kuat untuk
menciptakan asosiasi merek yang kuat, menguntungkan, unik, memunculkan
penilaian dan perasaan positif (Keller, 2013).
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Tabel 1.2
Data Penjualan Kategori Chicken Nugget 2013-2015









Berdasarakan tabel 1.2 menjelaskan bahwa penjualan chicken nugget
Fiesta mengalami penurunan. Hal ini ditunjukan pada penjualan tahun 2013
10,60%, tahun 2014 mencapai 8,41%, kemudian tahun 2015 hanya sebesar 7,70%.
Tren penjualan yang menurun selama 3 tahun berturut-turut, membuat Fiesta
harus meningkatkan kinerja penjualannya.
Dengan perkembangan bisnis pada kategori makanan chicken nugget,
persaingan di pasar kategori ini semakin ketat. Produk yang ditawarkan oleh
pesaing semakin banyak keunggulannya. Namun dengan banyaknya produk yang
ditawarkan dari berbagai merek membuat konsumen lebih banyak pilihan.
Konsumen dapat lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsinya.
Pemasar tidak hanya diharuskan menganalisis serta memahami konsumen dari
produk serta mereknya, namun perusahaan juga harus menganalisis serta
memahami konsumen dari merek pesaing, serta menemukan alasan mengapa




Konsumen dalam mengambil keputusan pembelian berdasarkan perilaku
konsumen itu sendiri. Menurut pendapat Mowen dan Minor (2002) menyatakan
bahwa konsumen dalam proses pengambilan keputusan dipengaruhi oleh 2 (dua)
faktor yaitu: faktor sosiokultur (kelas sosial, kebudayaan, dan kelompok referensi)
dan faktor psikologis (sikap, persepsi, motivasi, dan gaya hidup). Menurut Kotler




Sumber: Kotler dan Keller (2009)
Salah satu faktor konsumen dalam memilih produk chicken nugget yaitu
dengan mempertimbangkan faktor kualitas produk. Menurut Handoko (2002)
kualitas produk ditentukan oleh sekumpulan kegunaan dan fungsinya, yang di
dalamnya termasuk daya tahan, ketidaktergantungan pada produk lain atau
komponen lain, eksklusivitas, kenyamanan, wujud luar (bentuk, warna,
pembungkus, dan sebagainya). Namun, dalam menjaga keefektifan dan
keefisiensian pasar, perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang apa yang
diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen, karena konsumen memiliki nilai dan
metode masing-masing untuk menilai suatu kualitas produk.
Produk yang dijual oleh perusahaan ke pasar harus mempertimbangkan
besaran harga yang dijual. Besaran harga suatu produk menimbulkan persepsi di












produknya pada segmen pasar tertentu. Sehingga harga produk dapat senilai
dengan kualitas produk. Konsumen akan menilai harga dari manfaat yang
dirasakan atas produk tersebut. Harga merupakan harga jumlah uang yang
ditagihkan untuk suatu produk atau sejumlah nilai yang dipertukarkan konsumen
untuk manfaat memiliki atau menggunakan produk Daryanto (2013).
Agar suatu produk dapat dikenal oleh banyak konsumen diperlukan
kegiatan promosi. Betapapun berkualitasnya suatu produk, bila konsumen belum
pernah mendengarnya dan tidak yakin bahwa produk tersebut tidak akan berguna
bagi mereka, maka mereka tidak akan pernah membelinya (Tjiptono, 2008).
Media promosi dapat dijadikan sebagai alat penyampaian informasi tentang
produk. Periklanan merupakan salah satu media yang sering digunakan
perusahaan, yang dapat diklasifikasikan menurut tujuannya yaitu, untuk
memberikan informasi, membujuk, dan mengingatkan (Tjiptono, 2008)
Citra merek merupakan pandangan konsumen dalam menilai suatu
merek. Penciptaan citra merek pada suatu produk di benak konsumen merupakan
sangat penting karena citra merek menjadi dasar konsumen dalam memilih suatu
produk. Citra merek memiliki tiga komponen yaitu citra perusahaan, citra
pemakai, dan citra produk. Perusahaan harus mengelola tiga komponen citra
merek tersebut agar menimbulkan kesan yang positif di benak konsumen.
Berdasarkan  uraian  di  atas, maka penelitian  ini mengangkat  judul:
PENGARUH KUALITAS PRODUK, PERSEPSI HARGA, PROMOSI DAN
CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN (Studi pada
Konsumen Chicken Nugget Fiesta di Kota Semarang).
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1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat
kita ketahui bahwa pada data penjualan kategori chicken nugget pada tahun 2013
sampai tahun 2015 berturut-turut Fiesta mengalami penurunan penjualan.
Sehingga peneliti mencoba memecahkan masalah penurunan penjualan ini melalui
penelitian dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan alat-alat yang relevan.
Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka dapat dirumuskan
masalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat pengaruh kualitas produk terhadap keputusan
pembelian chicken nugget Fiesta?
2. Apakah terdapat pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta?
3. Apakah terdapat pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta?
4. Apakah terdapat pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijabarkan
diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:
1. Menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta.
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2. Menganalisis pengaruh persepsi harga terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta.
3. Menganalisis pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian chicken
nugget Fiesta.
4. Menganalisis pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian
chicken nugget Fiesta.
1.3.2 Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam dua aspek
berikut:
1. Manfaat secara teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung, memperkuat, dan
memperkaya teori ilmu pemasaran pada khususnya. Hasil tersebut dapat
dipergunakan untuk perusahaan dalam meningkatkan penjualannya.
2. Manfaat secara praktis
Hasil dari penelitian ini sebagai bahan referensi dalam kontribusi
pemikiran bagi perusahaan.
1.4 Sistematika Penulisan
Agar memudahkan dalam menyusun laporan penelitian ini maka laporan
penelitian ini dibuat secara sistematis dan terstruktur. Sistematika susunan laporan
penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB 1 : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA
Berisi tentang landasan teori dan penelitian terdahulu, turut
dicantumkan kerangka teori, serta hipotesis yang digunakan.
BAB III : METODE PENELITIAN
Pada metode penelitian, memuat penguraian berbagai variabel
penelitian, definisi operasional, populasi dan sampel yang digunakan
pada  penelitian,  jenis  dan  sumber  data,  metode  pengumpulan
data, hipotesis penelitian serta metode analisis yang digunakan pada
data  yang diperoleh.
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada bab ini diulas mengenai gambaran umum objek penelitian, data-
data penelitian, serta hasil analisis data dipaparkan secara terperinci.
BAB V : PENUTUP
Bagian ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan diskusi
mengenai hasil-hasil yang diperoleh. Selain itu, diajukan saran-saran
untuk penelitian selanjutnya baik pihak akademik maupun praktis.
